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Langkah I : Masuk ke Portal Clinicalkey 
1. Klik website : www.clinicalkey.com 
         2. Ketik artikel yang di cari pada kolom search - Enter  
    	  	  	  	  	  	  	  
 Atau         3. Register terlebih dahulu untuk membuat akun ( ikuti petunjuk isian ) * 
                 4. Login khusus remote access atau untuk membuka akun ** *	  	  	  	  -­‐	  khusus penguna remote access/dosen akun sudah kami registrasikan kecuali yang belum mendaftar 
      - khusus pengguna WIFI/mahasiswa diharap registrasi akun sendiri mengikuti petunjuk isian	  	  	  	  **	  -­‐	  pada saat login : username harus menggunakan alamat email lengkap contoh “123@yahoo.com”	  	  	  	  
Langkah II : Mencari sumber artikel   
 1. Klik “Source Type” – “Study Type” atau “Specialist” untuk pilhan sumber referensi  	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2. Contoh Klik “e-book”  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   3. Klik judul artikel untuk melihat konten full text 
     4. Download full text di logo PDF 
          atau Klik Cover buku untuk melihat 1 full set isi buku 	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Langkah III : Cara Download gambar di artikel   
1. Klik kiri pada gambar yang tersedia di artikel e-journal / e-book	   
             2. Klik logo presentation – buat folder “ contoh 1” – enter - Save 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3. Klik nama user (di kanan atas) – pilih “Presentation” untuk melihat hasil download 	  	  	  	   4. Export ke Power Point 	  
